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✚ ➋ ✜✑♦❱Ô✿➝⑨❝✪❞❏↔✪❿❪❵❤❣➡Ô ⑩♥r✟➣✫➄❧➆❣❏❞✐❥➃❧✔♠♥❧➡s✳➍❢♣❪❵❡➣➢❐❪s❬❛✻❥✉♠♥❥❦➣➜❧➏❿❪s❏❥➃❝✪❿✻❿✻❧➆➂✉s❬❧➆❣✳↔❭➄❧➏❿→➄❧➏❞✐❵❜❣❏❧➆✈❪❞✐s➜s✸❣❢❵❤❣✐❥➃❝✪❿✻❿❪❵❜❥❦❞✐❧➏s➏Ô✛➉▲❿❖➟➓Ô✞✣✿❵❜♣❪❥❦❵❪➀
❧➏♠♥❥➃❣❏❝✪❞➏➀✪✩✬✫✠✳✛✮✭✾✣❃✯ ✠✵❆✯✘✾✣✙✼✩✘✹☛✗✠✵❆ ❆✵✑✰✎❍✮✰✖✙✼✠✱❈✬✎✣✙✓✲✘✒☛ ✠✳✱ ✠✵❆✕✠✳✮ ✛✢✘✦✖✙✑✔✛ ✠☞✓✶✠✳✮✾✛✻✯☞✴ ✑✔✓ ✖✵✎ ✠➆➀❇❐❪❵❜↔✪❧➏s❃❹❜➌
✝
➌✪➑✻➀♥❹❜➑❡➑❡➁❪Ô
✚ ✓➏➑ ✜✑♦❱Ô➈➝⑨❝❡❞✐↔❡❿❪❵❜❣➏➀➈♦❱Ô➈➒❅➂❦❵❡❿❪♠♥❞✐❥➃❿❾➀❉❵❜❿❪♠✍♦❱Ô ➞ ✟✮Ô➈Õ❃➣➓❛❪➂❦❵❡❞✐♠➈Ô✩⑩☛❣❏❝♥➍❢♣❪❵❡s◗❣❏❥✉➍➜♠♥❥❦s✐➍➅❞✐❧➅❣✐❧➜s✐➍➆❵❡➂➃❧➜❥❦❿✟✃❤❵❡❞❏❥✉❵❜❿❪➍➆❧❡Ô ❀✷✸✟✸✟✸ ✞ ✑✰✎ ✮✒✖❍☛
✱✻✘✦✣ ✬✎✠✵❆✎❆✵✑✔✮✏✎✆✚ ✠✳✛✢✛✏❄❦➀✻➋❙✇②❷✪❺➅➤ ✓➡➙✎✓
✝
✓➏➙❡➁❪➀ ❏❡✈✻❿❪❧➓❹❜➑❡➑✟❹♥Ô
✚ ✓ ✓ ✜✑♦✿❥➃❧➏❞❏❞✐❧✩➝⑨❝❡❞✐↔❡❿❪❵❜❣➏Ô✶✩ ✣❃✯✸✷✠☞☛ ✠☞❆ ✠✳✛ ✣✙✼✩✛✢✑✔☛ ❆✹✘✾✣✙✼✩✘ ☛ ✠✵❆★✑✔✮✾✺✙✖✙✘✵✑✿✖✙✮✰✬✎✠✵❆ ✯✧✴✳✫✠ ✬✳✭✾✠☞☛✔☛ ✠✤✺☞✘✵✑❇❆✻✫✠ ✠✵❆✽✼❂✺✙✖✙✘✵✑✿✖❍✛●✑✿✣❍✮■❆ ❆✵✼✩✘ ☛✗✖
✛●✘✷✖✙✮■❆✴✌☞✣❍✘✵✓ ✖❍✛●✑✿✣❍✮ ✯ ✠✾✚ ✖❍✓✙✘✾✠☞✘✵✛✢✑ ✠✳✛✹✬✷✣❍✮✾✛✢✘✵✑✿✺☞✼✩✛✢✑✿✣✙✮✾❆ ✖✙✼✠✱❅✓✶✣❃✯✸✷✠☞☛✗✠✵❆ ❆✵✛ ✖✙✛✢✑❇❆✵✛●✑✿✂✳✼✾✠✵❆ ✯ ✠ ✺ ✣❍✘✵✛✏✠✳✱✝✠☞✮✭✛✢✼✩✘❀✺☞✼✩☛ ✠✳✮✒✬✎✠➆Ô
♦q♣❪Ý ❣✐♣✻❧➏s❏❥✉s➆➀
➄
❻❼➍➅❝✪➂➃❧✢❿✻❝✪❞❏➣❬❵❜➂❦❧✢s◗✈✻❐→➄❧➆❞✐❥➃❧➏✈✻❞✐❧✦♠♥❧✤❴✺r❡❝❡❿✺➀✻⑧❃❝❤✃❡❧➏➣➓❛❇❧➆❞❃❹❜➑✪➑✪❹✻Ô
✚ ✓➡❹✢✜✮⑥✰Ô❡➝⑨❞❢❵❡➍➏➍➅❥❦❿✻❥✻❵❜❿❪♠❬➛➜Ô✪➛✢❵❡➣➓❛❪❵❡❞✐♠✻❧➆➂❦➂❦❵❪Ô✦➒❪❝❡❞✐➣✮➞➊❥❦❿✟✃❤❵❡❞❏❥✉❵❜❿✟❣❅ß❪➂Û❣✐❧➆❞✐❥➃❿❪↔❪➤❱Ü→♣✻❧➆❝✪❞❏r➓❵❡❿❪♠➢❵❜❐✻❐❪➂➃❥✉➍➆❵❜❣❏❥❦❝❡❿❪s➏Ô ❀✷✸✟✸✟✸ ✧✩✘✷✖✙✮■❆✳❄
✣✙✮❁☛ ✬✎✣✙✼ ❆✵✛✢✑✿✬✵❆❂✑❁❆✔✘■✠✎✠✎✬❂✭ ✖❍✮✒✯ ❆✵✑✰✎ ✮✒✖❍☛❃✘✒✘✦✣ ✬✎✠✵❆✎❆✵✑✔✮✏✎❡➀❙➌❡➁❙✇Ó❷✪❺è➤✧✓➏❷ ✓➡❹
✝
✓➏❷✟❹✪❸♥➀❜Ý❯❧➡➍➅❧➆➣✮❛❙❧➏❞ ✓➏➋✪➙❡❷❪Ô
✚ ✓➏➌ ✜ ✆➢Ô✟➝❼✈❪❞❏❿✻❧➡➍❢Ñ☛❥Ó➀☛③üÔ☛③⑤❵❜❧❅❄✸❥➃➣❬❵✻➀♥❵❡❿❪♠☎Õ✑Ô✟Ú✏❧➆❞✐❝❡❿❾Ô➢Ü→♣✻❧✰❴❉❵❜➣➢❐❇❧➆❞❏❣❏❥❙❣❏❞❢❵❜❿❪s◗❒Ò❝❡❞✐➣❬❵❤❣❏❥❦❝❡❿➜❒Ò❝✪❞⑨s❏❧➆➂➃❒❮➞➊s❏❥❦➣➜❥❦➂✉❵❜❞✿❐❪❞❏❝♥➍➅❧➡s❏s❏❧➏s➏Ô
❆
✣❃✥ ✣✵✭✾✖✙✓✶✖❇✩ ✖❍✛✮✭✾❄✸❈✩❄❦➀✻➁❡➁❙➤ ❹✪❶
✝
➁☛❹♥➀ ✓➏➋❡➋☛❸☛Ô
✚ ✓➆➁ ✜✑♦❱Ô✻⑥❼♣❪❵❜❥❦❿❪❵❡❥❦s➏➀♥④✤Ô♥④Ï❥➃❧➡♠♥❥➥➀✻❵❜❿❪♠➎♦❱Ô☛Õ❯❛✻❞✐r❡Ô✳⑩♥➍➏❵❜➂❦❧❯❥❦❿✟✃❤❵❡❞❏❥✉❵❜❿✟❣❼❥❦❿♥ß❪❿❪❥Û❣✐❧➆➂❦r✳♠♥❥❦✃✟❥✉s❏❥➃❛✻➂❦❧✢➍➆❵❡s✐➍➆❵✪♠♥❧➏s➏Ô➢➉▲❿❈❀☞✮✾✛ ❄✡✞❉✓✙✓✙✘ ❄❑✣❍✮
✱✞✭❃✓ ❆✵✑✿✬☞❆ ✑✔✮ ✞✒✑✰✎❍✮✰✖✙☛ ✖❍✮✒✯ ❀☞✓ ✖✵✎ ✠✹✱✻✘✷✣❃✬✎✠☞❆✷❆✵✑✔✮❃✎✡✑✲☎ ✘✦✠✳✮✒✣✍✺☞☛✗✠✗✑ ❉ ✘✦✖❍✮✒✬✎✠➅➀■❏✟❵❜❿☛✈❪❵❡❞❏r✳❹❡➑❡➑✪➌✻Ô
✚ ✓➡❶✢✜✤➉èÔ✻Ý✦❵❜✈✻❛❇❧➏➍❢♣❪❥➃❧➡s➆Ô ✧ ✠☞✮ ☛✗✠✷✬✳✛✢✼✩✘✦✠✵❆ ✣✙✮ ✜✤✖✙✺✙✠☞☛✗✠☞✛●❆èÔ✔⑩♥➉✸Õ❯③ü➀ ✓➏➋❡➋✟❹♥Ô
✚ ✓➏❷ ✜ ❏❙Ô✻Ý❯❝☛❝✪❛❾Ô ✞✒✛✏✣ ✬❂✭■✖ ❆✵✛✢✑✿✬✹✱✻✘✦✣ ✬✷✠☞❆✎❆✳✠✵❆èÔ✴Ú❖❥➃➂❦❧➆r✪➀✥✓➏➋✪❷✟❸♥Ô
✚ ✓➬❸ ✜✑➝✦Ô✻Ý✰✈✻❛✻❞✐✈✻➂➃➂❦❧❡Ô✔➒❅❥❦❿✻❥Û❣✐❧✑s❏➍➏❵❜➂❦❧✤s◗❥❦Þ➆❧✢❥❦❿✟✃❤❵❡❞❏❥✉❵❜❿❪➍➆❧❡Ô ✸✻✼✩✘✳❄ ✱✞✭❃✓ ❆✳❄❊❈✠✑●❋❃➀✥✓➆➁❙➤à❸❡❶✪❸
✝
❸❡❸ ✓❡➀☛❹❜➑❡➑✪➑✻Ô
✚ ✓➏➙ ✜✑➝✦Ô❭Ý❯✈❪❛✻❞❏✈❪➂➃➂❦❧❽❵❡❿❪♠✩➒⑨Ôq➛✦❞❢❵❜❿✻❧➏❞➏Ô✒♦❱❝✪s✐s❏❥➃❛✻➂❦❧✳s◗❣✐❵❜❣❏❥✉s✸❣✐❥❦➍➏s✮❝❡❒✰s✐➍➆❵❜➂❦❧✳❥❦❿☛✃❤❵❜❞✐❥❦❵❡❿✪❣➢s◗r♥s◗❣❏❧➏➣➢s➏Ô❍❈✩❄✻✱✞✭■✓ ❆✳❄✻❀✦❀✶❉✡✘✦✖❍✮✒✬✎✠➆➀
❷❪✇➥❶❡❺è➤á❸❤➋☛❸
✝
➙✎✓➏❷❪➀✪③⑤❵➬r ✓➡➋❡➋✪❷✻Ô
✚ ✓➏➋ ✜✑➝✦Ô❙Ý✰✈✻❛✻❞✐✈✻➂❦➂➃❧✪➀➈➒❼Ô➈➛✦❞❢❵❜❿✻❧➏❞➏➀★❵❜❿❪♠✔Ý✮Ô❾⑩☛❝❡❞✐❿✻❧➆❣◗❣❏❧✪➀❙❧➡♠♥❥➃❣❏❝❡❞❢s➏Ô ✞✰✬✎✖❍☛ ✠✹❀✵✮ ✺ ✖❍✘✵✑✿✖✙✮✒✬✎✠ ✖❍✮✒✯❇❋ ✠❏✓ ✣❍✮✒✯❤Ô❾❻❼Ý✰♦✽⑩♥➍➅❥❦❧➆❿❪➍➆❧➏s❃➞
⑩☛❐✻❞✐❥➃❿❪↔❡❧➆❞➡➀✢✓➏➋✪➋✟❸☛Ô
✚ ❹❜➑ ✜✑♦❱Ô✻❻✿➣➓❛✻❞✐❧➏➍❢♣✟❣✐s→❵❡❿❪♠➎③■Ô❪③⑤❵❜❧❅❄✸❥➃➣❬❵❪Ô ✞✡✠☞☛ ✌✷❆✵✑✔✓ ✑✔☛ ✖✙✘✙✘✒✘✦✣ ✬✎✠✵❆✎❆✳✠☞❆❢Ô✔♦✿❞❏❥❦❿❪➍➅❧➆❣❏❝✪❿❽①❯❿✻❥➃✃✪❧➆❞❢s◗❥➃❣✸r☎♦q❞✐❧➏s✐s➏➀♥❹❡➑❡➑✟❹♥Ô
✚ ❹ ✓ ✜ ✆➢Ô✻➒❙❵❜➂✉➍➅❝❡❿❪❧➆❞➡Ô❊❉ ✘✦✖ ✬✳✛✏✖❍☛❑✎ ✠✷✣❍✓ ✠✳✛✢✘✗✓❤Ô❽Ú❖❥❦➂❦❧➆r❡➀ ✓➏➋❡➋✪➑✻Ô
✚ ❹❡❹✢✜✑③üÔ⑨➒❅❥❦s❏♣✻❧➆❞➡ÔØ⑩♥➍➆❵❡➂➃❥❦❿✻↔❙➀⑨✈❪❿✻❥➃✃✪❧➆❞❢s❏❵❡➂➃❥➃❣✸r✩❵❡❿❪♠✌❞❏❧➏❿✻❝❡❞✐➣❬❵❜➂❦❥➃Þ➡❵❤❣✐❥➃❝✪❿✩↔❡❞✐❝❡✈❪❐✫❣✐♣✻❧➆❝✪❞❏r✪Ô✘➉▲❿✂➒❼Ô ❏❙Ô Ú✒Ô⑨➟❯❵❜♣❪❿✻❧❡➀Ï❧➡♠♥❥Û❣✐❝❡❞➡➀
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✝☎✠✳✺❃✑✿✠✳✜ ❆✳✠☞✘✵✑✿✠☞❆✹✑✔✮❅✖❂✘✠✘✒☛✽✑✿✠✷✯ ✘✰✘✦✣✠✺✎✖✠✺✳✑✔☛❋✑✔✛✔✓❤➀❙✃✪❝❡➂❦✈✻➣➢❧✤➌✻Ô✻③✔❧➆❣❏♣☛✈✻❥❦❧➆❿✹✜✘⑥❼❝❙Ô➃➀ ✓➡➋❡❷✟❶♥Ô
✚ ➌❜➁ ✜✖✣➜Ô❉➟❃✈❙❵❜❿✻↔❙➀❱Õ➓Ô ❏✪❝❡♣❪❵❡❿❪s❏❧➆❿❾➀❱③üÔ❅Ú✒Ô❉❴❾❧➏❧❡➀❭➟✑Ô❭⑩♥❵❡➂➃❧➏✈✻❞➏➀❱❵❜❿❙♠üÝ➓Ô❭⑩☛❝❡❞✐❿✻❧➆❣◗❣❏❧✪ÔÖÕ❃❞❏❣❏❥➃❒②❵❡➍➅❣❏✈❪❵❡➂✿➂❦❝❡↔❡➞➥❐❇❧➆❞✐❥➃❝♥♠♥❥✉➍➅❥➃❣✸rÙ❥❦❿
ß❪❿✻❥➃❣❏❧➆➞➊s❏❥➃Þ➏❧⑤♠✻❵❤❣❢❵✻➤✝④Ï❧➆➂❦❧➆✃❤❵❡❿❪➍➅❧✴❒Ò❝✪❞✳❧➏❵❡❞◗❣✐♣❪t✟✈❪❵❜Ñ✪❧✔❵❤❒❮❣❏❧➏❞✐s❏♣✻❝♥➍❢Ñ♥s➆Ô ❈✩❄ ☎ ✠✎✣✳✘ ✭■✓ ❆✵✑✿✬✷✖❍☛✙✝☎✠☞❆☞✠✎✖❍✘✦✬✳✭♥➀ ✓➏➑✟❶♥➤à❹❡❶❤➁☛❶ ✓
✝
❹❡❶❜➁☛❸ ✓✪➀☛❹❡➑❡➑✪➑✻Ô
✚ ➌✪❶✢✜ ❏❙Ô✻❴✺❵❡➣➜❐❇❧➆❞❏❣❏❥➥Ô✔⑩☛❧➆➣➢❥➃➞➊s◗❣✐❵❡❛✻➂➃❧✤s◗❣❏❝♥➍❢♣❪❵✪s✸❣✐❥❦➍✦❐✻❞✐❝♥➍➅❧➏s✐s❏❧➏s➏Ô ✧■✘✦✖✙✮✾❆☞❄✧☛ ✓✶✠✳✘✳❄●✩ ✖❍✛✮✭✾❄❑✞✰✣ ✬ ❄❦➀✥✓➏➑❡➁❪➤ ❷✪❹
✝
❸❤➙❪➀ ✓➏➋✪❷✪❹✻Ô
✚ ➌❡❷ ✜➓⑩★Ôá⑥✰Ô→❴❾❥❦➣ ❵❜❿❪♠Ö⑩➈Ô ✄✮Ô→③⑤✈✻❿✻❥✉❵❜❿❪♠♥r✪Ô ➛✦❧➆❿✻❧➏❞✐❵❡➂➃❥❦Þ➆❧➡♠ ✟✰❞❏❿❪s◗❣❏❧➏❥➃❿✻➞➊①❯♣✻➂➃❧➏❿☛❛❙❧➡➍❢Ñ✫❐✻❞✐❝♥➍➅❧➡s❏s❏❧➏s➎❵❜❿❪♠✂❵✪s❏s❏❝♥➍➅❥✉❵❤❣✐❧➏♠❖s❏❧➆➂➃❒❮➞
s◗❥❦➣➢❥➃➂✉❵❜❞→❐✻❞✐❝♥➍➅❧➡s❏s❏❧➏s➏Ô ❈✩✣✙✼✩✘✵✮✰✖✙☛ ✣✫✌ ✱✞✭■✓ ❆✎✑✿✬☞❆ ☛ ✼●✩ ✖❍✛✮✭✾✠☞✓✶✖✙✛✢✑✿✬✎✖✙☛❑✖❍✮✒✯✦☎ ✠☞✮✰✠☞✘✦✖❍☛á➀❪➌✪❷✻➤ ➌❡➋❡❷ ✓
✝
➌❡➋❡➙✟❹♥➀✪❹❡➑❡➑✪➌✻Ô
✚ ➌✟❸ ✜✑③üÔ✻❴✺❝❪➠❧➏✃❡❧✪Ô❊✱✻✘✦✣✍✺✎✖✠✺✳✑✔☛❋✑✔✛ ✓ ✛✮✭✾✠✷✣❍✘✗✓❤Ô⑤Ý➓Ô❪✃❡❝❡❿✴⑧❃❝✟s✸❣✐❞✐❵❡❿❪♠❽⑥❼❝✪➣➢❐❪❵❜❿☛r❡➀✻♦✿❞❏❥❦❿❪➍➆❧➅❣❏❝✪❿❾➀ ✓➏➋✪❷✪❹✻Ô
✚ ➌❡➙ ✜➓⑩★Ô❙③⑤❵❜➂❦➂❦❵❜❣➏Ô✹☛
✁
✖✙✺✙✠☞☛ ✠✳✛✻✛✏✣❍✼✩✘ ✣ ✌ ❆✵✑✰✎❍✮✰✖✙☛ ✘✒✘✦✣ ✬✎✠✵❆✎❆✵✑✔✮✏✎❡Ô✔Õ❯➍➆❵✪♠♥❧➆➣➢❥✉➍✢♦q❞✐❧➏s✐s➆➀ ✓➡➋❡➋❡➋❪Ô
✚ ➌❡➋ ✜✑➝✦Ô✻③⑤❵❡❿❪♠♥❧➆➂❦❛✻❞✐❝❜❣➡Ô ✧✪✭■✠✹❉ ✘✦✖ ✬✳✛ ✖✙☛✞☎ ✠✎✣✙✓✶✠☞✛✢✘✗✓ ✣ ✌ ✚ ✖✙✛✢✼✩✘✦✠➆Ô➎➒❪❞❏❧➏❧➆➣❬❵❜❿❾➀❪⑩✻❵❜❿✔➒✻❞❢❵❜❿❪➍➆❥❦s✐➍➅❝❙➀✢✓➏➋❡➙✟❹♥Ô
✚ ➁✪➑ ✜✑➝✦Ô➬③⑤❵❜❿❪♠✻❧➆➂❦❛✻❞❏❝❡❣➏ÔÏÕ✫➣➓✈✻➂➃❣❏❥➃❒Ò❞✐❵✪➍è❣❢❵❜➂☛❰⑨❵❡➂➃Ñ✢♠♥❝❤❰Ï❿✮❰⑨❵❡➂➃➂☛s✸❣✐❞❏❧➏❧➅❣➡Ô ✞✡✬☞✑✿✠✳✮✾✛✢✑ ✂ ✬❨☛ ✓ ✠✳✘✵✑✿✬✎✖✙✮❪➀✟❹❜➙❡➑❙✇Ó❹✪❺è➤á❸❤➑
✝
❸❤➌❪➀➆➒✻❧➏❛✻❞❏✈❙❵❜❞✐r
✓➏➋✪➋❡➋✻Ô
✚ ➁ ✓ ✜✑➝✦Ô☛③⑤❵❜❿❪♠✻❧➆➂❦❛✻❞❏❝❡❣⑨❵❡❿❪♠ ❏❙Ô ✄q❵❡❿✳⑧❃❧➡s❏s➏Ô❬➒✻❞❢❵❡➍è❣✐❥➃❝✪❿❪❵❜➂❇➝⑨❞❏❝❤❰Ï❿✻❥✉❵❜❿❬➣➢❝❡❣❏❥❦❝❡❿❪s➏➀❡❒Ò❞❢❵❡➍➅❣❏❥❦❝❡❿❪❵❡➂❪❿✻❝✪❥❦s❏❧➏s⑨❵❜❿❙♠☎❵❜❐✻❐❪➂➃❥✉➍➆❵❜❣❏❥❦❝❡❿❪s➏Ô
✞ ❀✳☛ ✩ ✝☎✠✳✺ ❄❦➀✥✓➡➑❪✇②➁✟❺è➤ ➁✟❹✪❹
✝
➁✪➌✟❸♥➀ ✓➡➋❡❷❡➙❪Ô
✚ ➁✟❹✢✜✑❻❯Ô☛⑧❯❝❡❞✐❧➅❣❃❵❜❿❙♠✳③üÔ❙➛✦✈❪↔❡➂❦❥➃❧➏➂➃➣➢❥➥Ô➎③✔❝♥♠⑨➄❧➏➂➃❥✉s✐❵❤❣❏❥❦❝❡❿✳❧➅❣❃s◗r☛❿✟❣❏♣❾➠❧➏s❏❧✰♠➈➇ ✈✻❿✻❧✑➍➆➂❦❵✪s❏s❏❧✢♠♥❧✤s◗❥❦↔❡❿❪❵❡✈♥➐☎❵❜✈♥❣✐❝❜➞▲s◗❥❦➣➢❥➃➂✉❵❜❥❦❞✐❧➏s❼❧➅❣✮➠❵
➣✩➄❧➆➣➢❝❡❥❦❞✐❧✑➂➃❝✪❿✻↔❡✈❪❧❡Ô✝➉▲❿ ✱✻✘✷✣❃✬ ❄✛ ❁✣❍✮❃✌☞❄☎✄ ✠☞☛ ✌✎✛✝✆✔✚ ✚✟✞❁✼ ❉ ✘✦✖ ✬✳✛✏✖❍☛ ❆ ✑✔✮ ✸ ✮✏✎ ✑✔✮✒✠✎✠☞✘✵✑✔✮❃✎❜➀✺❐❪❵❜↔✪❧➏s✦➌❡➑✎✓
✝
➌ ✓➡❶♥Ô♥➉✸⑧✰④Ï➉✸Õ✑➀
✓➏➋✪➋❡➋✻Ô
✚ ➁✪➌ ✜✑❴✿Ô✻⑧❃❝❜❣❏❣✐❵❡➂➃❧✪Ô ❉ ✘✦✖ ✬☞✛ ✖✙☛✡✞✠✘■✖ ✬✎✠☞✍❃✧ ✑✔✓✶✠✕✖❍✮✒✯✾✩❊✑✿✬✳✘✦✣❂✘ ✭❃✓ ❆✵✑✿✬☞❆èÔ⑤Ú✍❝✪❞❏➂✉♠✴⑩♥➍➅❥❦❧➆❿✟❣❏❥➃ß❙➍❡➀❙⑩☛❥❦❿✻↔✪❵❡❐❙❝✪❞❏❧✪➀ ✓➏➋❡➋✪➌✻Ô
✚ ➁❡➁ ✜✮⑥✰Ô❤⑧❃✈❪Þ➆➣❬❵❜❿➜❵❜❿❪♠ ✄➓Ô❤♦❱❝☛❝❡❞➡Ô→❴✺❥➃❿❪❧➏❵❜❞❅❧➏s◗❣❏❥❦➣❬❵❤❣✐❥➃❝✪❿➓❝❜❒❇s◗❧➏➂Û❒❮➞▲s◗❥❦➣➢❥➃➂✉❵❜❞❅❐✻❞✐❝♥➍➅❧➏s✐s❏❧➏s❾✃☛❥✉❵✰❴❉❵❜➣➢❐❇❧➆❞❏❣❏❥➥➇ s❉❣❏❞❢❵❜❿❙s✸❒Ò❝✪❞❏➣❬❵❤❣✐❥➃❝✪❿❾Ô
❈✩❄❑✣✫✌✛☛❨✘✍✘✒☛❋✑✿✠✎✯ ✱✻✘✦✣✍✺✷✖✍✺☞✑✔☛✽✑✔✛ ✓❤➀★➌✟❸✻✇Ó❹❡❺➅➤ ➁☛❹❜➋
✝
➁✟❶✪❹♥➀ ❏❡✈✻❿❪❧✤❹❡➑❡➑✪➑✻Ô
✚ ➁✟❶✢✜ ✆➢Ô❜♦❭❵❡❞❏Ñ✤❵❜❿❙♠➓Ú✒Ô❜Ú❖❥❦➂❦➂➃❥❦❿✻↔❡❧➏❞➏➀❡❧➏♠♥❥➃❣❏❝✪❞✐s➏Ô ✞✡✠☞☛ ✌✎✍✏❆✵✑✔✓ ✑✔☛ ✖✙✘ ✮✒✠✳✛●✜✤✣❍✘✦✥✹✛✢✘✦✖✫✪✭✬ ✖✙✮✰✯❖✘✾✠☞✘✴✌☞✣❍✘✵✓ ✖❍✮✒✬✎✠ ✠☞✺✙✖✙☛❋✼✾✖❍✛●✑✿✣❍✮❪Ô✪Ú❖❥➃➂❦❧➆r✪➀
❹❜➑✪➑❡➑✻Ô
✚ ➁✪❷ ✜ ✟✮Ô❡♦❱❧➏❞❏❞✐❥❦❿➢❵❡❿❪♠❬④✤Ô☛⑩☛❧➆❿✻❝✪✈❪s✐s◗❥➥Ô✑④Ï❧➏♠✻✈❪➍➅❥❦❿✻↔✑❿✻❝✪❿♥➞▲s✸❣❢❵❤❣❏❥❦❝❡❿❙❵❜❞✐r➓s✸❣✐❝♥➍❢♣❪❵❡s◗❣❏❥✉➍→❐✻❞✐❝☛➍➆❧➏s✐s◗❧➡s❱❣❏❝✮s✸❣❢❵❤❣❏❥❦❝❡❿❙❵❜❞✐❥Û❣✸r✑❛☛r➢❵✢❣❏❥❦➣➢❧
♠♥❧➅❒Ò❝✪❞❏➣❬❵❜❣❏❥❦❝❡❿❾Ô ✞ ✛ ✖✙✛✢✑❇❆✎✛✢✑✿✬☞❆✝✠✁✱✻✘✦✣✍✺✎✖✠✺✳✑✔☛❋✑✔✛ ✓❇✚ ✠✳✛✢✛✏✠✳✘✎❆è➀♥➁✪➌✻➤ ➌❡➋✪➌
✝
➌❡➋✟❸♥➀✎✓➏➋✪➋❡➋❪Ô
✚ ➁☛❸ ✜✑➟➓Ô✟⑩♥❵❡➂➃❧➏✈✻❞✿❵❜❿❙♠❬Ý➓Ô☛⑩☛❝❡❞✐❿✻❧➅❣❏❣❏❧✪Ô✮⑥❼❝❡➣➢❐✻➂❦❧➅➐➢❧➅➐♥❐❙❝✪❿✻❧➆❿✟❣❢sq❵❜❿❪♠➢➂❦❝❡↔❡➞➥❐❇❧➆❞✐❥❦❝☛♠✻❥❦➍→➍➅❝✪❞❏❞✐❧➏➍➅❣❏❥❦❝❡❿❪s❱❥❦❿➢❒Ò❞✐✈❪s✸❣✐❞✐❵❜❣❏❧➡♠❬s◗r♥s◗❣❏❧➆➣❬s➏Ô
❈✩❄✰✱❊✭❃✓ ❆✳❄ ❀☎❉ ✘✦✖❍✮✒✬✎✠➅➀❙❷✻➤ ➌✪❹✪❸
✝
➌✟❶❡❶♥➀ ✓➏➋✪➋❡❷✻Ô
✚ ➁✪➙ ✜➓➛➜Ô☛⑩♥❵❜➣➢❝❡❞✐❝♥♠♥❿✻❥➃❣✐s❏Ñ☛r✮❵❜❿❙♠❬③üÔ✪Ü❅❵❡t☛t✟✈❾Ô✶✞✡✖✠✺✳☛ ✠ ✮✒✣❍✮✾✍✗☎ ✖✙✼ ❆✎❆✵✑✿✖✙✮❇✝☎✖❍✮✒✯ ✣❍✓ ✱✻✘✦✣ ✬✎✠✵❆✎❆✳✠✵❆❀✼✲✞ ✛ ✣❃✬❂✭■✖✙❆✎✛✢✑✿✬ ✩ ✣ ✯ ✠✳☛ ❆☎✜❁✑✔✛ ✭
❀✵✮✡✂✟✮✾✑✔✛ ✠✹▲✒✖✙✘✵✑✿✖✙✮✰✬✎✠➅ÔÙ⑥❼♣❪❵❡❐✻➣❬❵❜❿❯✜✤➟✰❵❜➂❦➂Ó➀✢✓➏➋✪➋❜➁❙Ô
✚ ➁✪➋ ✜✑♦❱Ô✑⑩♥❵❡➣➜❐❙s◗❝✪❿↕❵❜❿❪♠✛♦❱Ô✑➛✦✈♥❣◗❣✐❝❡❞✐❐❾Ô ⑧❯❝❡❿✻❐❪❵❡❞✐❵❡➣➢❧➅❣❏❞✐❥✉➍■❧➏s◗❣❏❥❦➣❬❵❤❣✐❥➃❝✪❿↕❝❜❒➎❿✻❝❡❿❪s◗❣✐❵❜❣❏❥❦❝❡❿❪❵❡❞❏r✒s❏❐❪❵❤❣✐❥❦❵❡➂➜➍➆❝❤✃❤❵❜❞✐❥❦❵❡❿❪➍➅❧
s✸❣✐❞❏✈❙➍è❣❏✈❪❞❏❧✪Ô ❈✩❄❁✣ ✌✛☛ ✓✶❄ ✞ ✛ ✖✙✛ ❄✧☛ ❆✎❆✳✣❃✬✳✑✿✖✙✛✢✑✿✣✙✮❙➀❙➙☛❸☛➤✧✓➏➑❡➙
✝
✓ ✓➏➋✻➀ ✓➏➋❡➋✟❹♥Ô
✚ ❶❜➑ ✜✑④✤Ô➈⑩☛❥❦➂➃✃✪❧➆❞✐➣❬❵❜❿❾ÔÙ❴✺❝♥➍➆❵❜➂❦➂❦r❽s◗❣✐❵❜❣❏❥❦❝❡❿❪❵❡❞❏r➎❞✐❵❡❿❪♠♥❝❡➣ý❐✻❞✐❝☛➍➆❧➏s✐s◗❧➡s➆Ô❅❀❅✝☎✸ ✧✩✘✷✖✙✮■❆✳❄✟✣❍✮ ❀✵✮❃✌☞✣❍✘✵✓ ✖❍✛●✑✿✣❍✮ ✧✪✭■✠✎✣✙✘✗✓❤➀➈➌✻➤✧✓➏➙✟❹
✝
✓➏➙☛❸☛➀✢✓➏➋✟❶✪❸☛Ô
✚ ❶ ✓ ✜✑Ý✮Ô❅⑩☛❝✪❞❏❿❪❧➅❣◗❣✐❧❡ÔÖÝ✰❥✉s❏➍➆❞❏❧➆❣❏❧✳s✐➍➆❵❡➂➃❧❬❥❦❿☛✃➬❵❡❞❏❥✉❵❜❿❙➍➅❧☎❵❜❿❙♠ü➍➅❝❡➣➢❐✻➂❦❧➅➐✝♠♥❥❦➣➜❧➏❿❪s❏❥➃❝✪❿❪s➆Ô ✱✞✭❃✓ ❆✵✑✿✬☞❆ ✝☎✠ ✘■✣❍✘✵✛✿❆è➀q❹❜➋☛❸☛➤à❹❜➌✪➋
✝
❹✟❸❤➑❪➀
✓➏➋✪➋❡➙✻Ô
✚ ❶❡❹✢✜✑Ý✮Ô❙⑩☛❝✪❞❏❿✻❧➆❣◗❣✐❧❡Ô  ❑✘✵✑✔✛✢✑✿✬✎✖✙☛✡✱✞✭■✠✳✮✒✣❍✓ ✠✳✮✒✖ ✑✔✮❈✚✕✖✙✛✢✼✩✘✦✖✙☛✰✞✡✬☞✑✿✠✳✮✒✬✎✠☞❆❢Ô⑤⑩☛❐❪❞❏❥❦❿✻↔❡❧➏❞◗➞✏✄❭❧➆❞✐➂✉❵❜↔❪➀♥❹❜➑✪➑❡➑❪Ô
✚ ❶❜➌ ✜✤Ú✒Ô✡✄❭❧➏❞❏✃❤❵❡❵❜❣➏Ô✩♦✿❞❏❝✪❐❙❧➏❞◗❣✐❥➃❧➡s❯❝❡❒❼↔✪❧➆❿✻❧➏❞✐❵❡➂❅s❏❧➆➂➃❒❮➞➊s❏❥❦➣➜❥❦➂✉❵❜❞✢❐✻❞✐❝☛➍➆❧➏s✐s◗❧➡s➆Ô▼❋ ✼✩☛✔☛ ❄ ✣ ✌ ❀☞✮✾✛ ✠☞✘✵✮✰✖✙✛✢✑✿✣✙✮✰✖✙☛ ✞ ✛ ✖✙✛✢✑❇❆✵✛●✑✿✬✎✖❍☛✡❀☞✮■❆✵✛ ❄❦➀
❶❡❹✻➤ ✓➡➋❡➋
✝
❹ ✓➡❷✻➀✎✓➡➋❡➙✟❸♥Ô
✚ ❶❤➁ ✜✑Õ➓Ô✤✄❯❥✉♠Ï➄❵✪➍➆s☎❵❡❿❪♠ ❏❪Ô✤✄❯❥❦❞◗❣❢❵❜➣➢❝❪ÔØ③⑤❴⑦❧➏s◗❣❏❥❦➣➢❵❜❣❏❥❦❝❡❿❖❝❡❒✰❣✐♣✻❧⑤❐❪❵❡❞✐❵❡➣➜❧➆❣❏❧➏❞✐s➢❝❡❒✦❒②➝⑨➣ ❣❏❞❢❵ ✒☎➍✔❰Ï❥➃❣❏♣❖↔✪❧➆❝❡➣➢❧➆❣❏❞✐❥❦➍➏❵❜➂
s❏❵❡➣➢❐✻➂➃❥❦❿✻↔❙Ô❽➉▲❿ ❀✷❉❑❀✦✱ ✧❊ ☞☛✄✑✟❀✵✮ ✛✏❄❖ ✟✣✙✮ ✌☞❄✤✣❍✮✢❋ ✘✦✣❃✖ ✯✠✺✎✖✙✮✰✯❊✬✷✣❍✓✕✓ ✼✩✮✾✑✿✬✎✖❍✛●✑✿✣❍✮■❆✦✴
✟✠✟
Ô❇➟❯❝❡❿✻↔❡➞✏✆✢❝✪❿✻↔❪➀♥⑧❯❝❤✃❡❧➆➣✮❛❙❧➏❞
✓➏➋✪➋❡➋✻Ô
✚ ❶❡❶✢✜✑Õ➓Ô Ü✢Ô Õ✑Ô❇Ú✍❝☛❝♥♠⑤❵❡❿❪♠Ù➛➜Ô❾⑥❼♣❪❵❜❿❾Ôü⑩☛❥❦➣➓✈✻➂✉❵❤❣✐❥➃❝✪❿✔❝❜❒✿s◗❣✐❵❜❣❏❥❦❝❡❿❪❵❡❞❏r➎❐✻❞❏❝♥➍➆❧➏s✐s❃❥❦❿✥✚ ➑ ✓ ✜✍✌❜Ô❳❈✩❄✤✣✫✌✾ ✟✣✙✓✲✘✒✼✩✛ ✖✙✛✢✑✿✣✙✮✰✖✙☛✤✖✙✮✰✯
☎ ✘✦✖✳✘❯✭ ✑✿✬✎✖✙☛ ✞ ✛ ✖✙✛ ❄❦➀✻➌✻➤ ➁✪➑✪➋
✝
➁✟➌✪❹✻➀ ✓➏➋✪➋❜➁❙Ô
✚ ❶❜❷ ✜➓➛➜Ô✻Ú✏❝❡❞✐❿✻❧➏➂➃➂➥Ô ✞✒✑✰✎❍✮✰✖✙☛✒✱ ✘✦✣❃✬✎✠☞❆✎❆✎✑✔✮❃✎ ✜❁✑✔✛ ✭❈❉✡✘✦✖ ✬☞✛ ✖✙☛❋❆❏✼ ☛
✁
✖✙✺✙✠✳☛ ✠☞✛✢✍❅✺✎✖ ❆✳✠✎✯ ☛❖✘✠✘✰✘✦✣❃✖ ✬✳✭♥Ô⑤♦q❞✐❧➆❿✟❣❏❥✉➍➅❧✢➟❯❵❡➂➃➂➥➀✥✓➡➋❡➋❡❷❪Ô
✚ ❶✪❸ ✜✑➝✦Ô●✣✿❵❜Þ➆❥✉➍➅❥→❵❜❿❙♠✩④✤Ô❭❴qÔ ✆✤❵❡s❏♣☛r✪❵❡❐❾Ô✽Õ ➍➅➂✉❵❡s✐s➓❝❡❒❯s◗❧➡➍➅❝✪❿❪♠☛➞➊❝❡❞❢♠♥❧➆❞➓s◗❣✐❵❜❣❏❥❦❝❡❿❪❵❡❞❏r✝s❏❧➆➂➃❒❮➞➊s❏❥➃➣➢❥❦➂❦❵❡❞✮❐❪❞❏❝♥➍➅❧➡s❏s❏❧➏s✑❒Ò❝❡❞ ✓ ✌ ✝
❐✻♣✻❧➏❿✻❝❡➣➢❧➆❿❙❵✻Ô ❀✦✸✟✸✟✸ ✧✩✘✦✖❍✮■❆✳❄❁✣✙✮ ✞ ✑✰✎ ✮✒✖❍☛✒✱✻✘✦✣ ✬❃❄❦➀❙➁✟❶❪✇Ó❹❡❺➅➤ ➌✪➋❡❷
✝
➁ ✓➡➑✻➀ ✓➏➋❡➋☛❸☛Ô
